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DESCRIPCIÓN:  
 
Las plataformas offshore o también conocidas como plataformas marinas o en 
altamar, son las encargadas de la extracción de recursos minerales e 
hidrocarburos como el petróleo o el gas natural, explotados en yacimientos del 
lecho marino, algunas de ellas adicionalmente ofrecen servicios de 
telecomunicaciones; dichas plataformas pueden estar fijas o ancladas al fondo del 
mar, o flotar sobre una isla artificial.  Dichas plataformas nacen de la necesidad 
genera energía primaria para el sector industrial a través de la de explotación de 
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recursos naturales pétreos, que al ser explotados y transformarlos son la base de 
alimentación de las principales maquinarias del mundo, ya que de allí nace el 
combustible que genera energía, también se derivan lubricantes, plásticos, fibras 
sintéticas, detergentes, medicamentos, conservantes, agroquímicos entre otros. 
Es considerado el petróleo como el oro negro del nacimiento de la economía y las 
principales revoluciones del mundo. En Colombia el Ministerio de Minas y Energía 
es quien regula el uso de los subsuelo en la industria petrolera, como la extracción 
de hidrocarburos es equivalente a la explotación de recursos naturales no 
renovables, el Ministerio cuenta con la agencia nacional de hidrocarburos (ANH). 
A nivel internacional se cuenta con la organización de países exportadores de 
petróleos (OPEP) dentro de este organismo no está Colombia; fuera de estos esta 
la agencia internacional de energía (AIE), y la Dirección general marítima quien es 
la autoridad marítima de Colombia (DIMAR); donde se encuentran paramentos 
tanto de exploración, explotación, producción, exportación y normas de 
fundamentación y parámetro técnicos. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para el desarrollo de este proyecto se empleo el tipo de estudio exploratorio, pues 
en éste se presenta una visión general y aproximada del objeto de estudio. Como 
se planteó, esta disciplina no ha sido explorado  íntegramente, la investigación se 
entorna a este tipo de metodología a causa de la flexibilidad que presenta a la 
hora de realizar las descripciones generales sin hacerse una hipótesis, ya que no 
cuenta con información suficiente. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
EXPLOTACIÓN MARÍTIMA PETROLERA, PLATAFORMAS PETROLERAS; 
OFFSHORE 
 
CONCLUSIONES:  
 
El uso de las plataformas costa afuera sobre la plataforma continental del Caribe 
son unidades móviles destinadas para la exploración y/o perforación de cuencas 
continentales. 
 
El estudio geológico del subsuelo marino no determina el tipo de plataformas 
offshore, su uso se rige a través de la normatividad vigente de los órganos 
reguladores en Colombia. 
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En Colombia las  exploraciones y/o perforaciones mediante se realizan a través de 
Plataformas de producción, almacenamiento y descarga IFPAD o FPSO 
(Flotantes), Plataforma Auto-elevadora, Plataforma Estabilizada por Columnas, 
Plataforma Sumergible 
 
Las plataformas se clasifican igualmente en relación a la profundidad a la que se 
encuentre el estrato de perforación a trabajar. 
 
La construcción, selección, fabricación, prueba de materiales y demás equipo que 
estructuren la plataforma dependerá del tipo de actividad a desarrollar. 
 
De acuerdo con la información consultada, la formación de los sellos no es un 
factor influyente para determinar la cantidad de hidrocarburo que la cuenca pueda 
tener. 
 
De conformidad con los autores citados en este documento, las muestras 
predominantes en el offshore norte de Colombia son las arcillolitas y lutitas 
permitiendo contener el hidrocarburo dada su baja permeabilidad y buena 
ductilidad. 
 
Para las plataformas fijas la profundidad a la que trabaja la estructura hace que el 
volumen de agua ejerza una presión distribuida sobre todas las caras de las bases 
de la plataforma, dicha presión es la que estabiliza las bases de la estructura. 
 
Para las plataformas semisumergibles que necesitan sistemas mecánicos 
adicionales que permitan desplazar la estructura por el continuo cambio de nivel 
del mar y que trabajan a profundidades medias, las estructuras fundamentan su 
diseño en columnas metálicas en forma de cercha, esto con el fin de disipar las 
cargas que soportan, pero también para aliviar la presión que se presenta en 
estructuras macizas y rígidas que tiene módulos elásticos muy bajos. En algunos 
casos las bases de las columnas que hacen contacto con el suelo se manejan en 
bloques macizos y regidos en concreto o se entierra la columna en el suelo y 
adicionalmente se le generan unos cables tensores que estabilicen la plataforma y 
eviten específicamente su desplazamiento. 
 
Las plataformas sumergibles, por obligación deben tener un casco que tenga la 
propiedad de flotar y q adicionalmente abarquen una gran área, esto con el fin de 
estabilizar la superestructura, estas bases se deben mantener ancladas al fondo 
del mar obligatoriamente, para mantener fija la plataforma. 
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El oleaje que se presenta en la superficie del mar y que ejerce un arrastre o 
desplazamiento de la estructura se contiene de diferentes formas, y estas varían 
por el tipo de estructura que se utilice, pero en la mayoría de los casos excepto  
para los barcos, las estructuras se anclan al fondo del mar de forma angular, en 
diferentes direcciones, son estas las encargadas de mantener fija la estructura 
para garantizar la estabilidad del proceso que se lleve a cabo. 
 
La extracción de hidrocarburos y el tipo de proceso que se le da a los mismo es 
uno de los limitantes para el tipo de bases que se utilizan, muchos tipos solo se 
encargan de la extracción  y almacenamiento, así que adicionalmente cuentan con 
un sistema para la conducción del recurso para ser procesado, un forma de hacer 
esta conducción es a través del almacenamiento del recurso en recipientes 
adecuados y estos a su vez ser transportados en barco, pero ya que no todas las 
estructuras pueden almacenar recursos, se diseñan sistemas de conducción por 
tuberías que están soportadas sobre el lecho del mar y que soportan grandes 
cargas o presiones como la que ejerce el mar, así podrá ser transportado hasta un 
punto fijo terrestre que permita bombear y procesar el recurso, esta opción es 
considerada para plataformas que trabajan a profundidades no muy altas y 
distancias de separación de la costa relativamente cortas. 
 
En Colombia a partir de diferentes estudios realizados sobre el caribe, se han 
hecho grandes hallazgos de yacimientos hidrocarburos, en condiciones idéalas 
para ser explotados. 
 
Ya que lo subsuelo no determina el tipo de plataforma, si es determinante para el 
tipo de proceso de peroración que se efectuara tanto para hacer los estudios como 
para hacer las extracciones. 
 
En Colombia los tres tipos de plataformas, tanto fijas, como sumergibles y semi 
sumergibles, serian viables ya que las profundidades a las que se han hecho los 
hallazgos  facilitarían la implementación de cualquiera de estas. 
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